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フラスコモダマシ Nitella imahorii R. D. Wood （左，提供：坂山英俊）とウバユリ Cardiocrinum cordatum 
（Thunb.） Makino（右，提供：谷友和）．「植物地理・分類研究」は 1952 年に「北陸の植物」として始まった
が，植物地理・分類学会が発行する雑誌としては今号が最後となる．本誌１号の最初の記事は，今堀宏三によ




Nitella imahorii R. D. Wood (left, photo by Hidetoshi Sakayama) and Cardiocrinum cordatum (Thunb.) 
Makino (right, photo by Tomokazu Tani). “The Journal of Phytogeography and Taxonomy” was started as 
“the Hokuriku Journal of Botany” in 1952, but this issue is the last one which is published by the Society 
for the Study of Phytogeography and Taxonomy. The ﬁrst article of our journal was “New localities of 
genus Tolypella in Japan” by Kozo Imahori. The Tolypella charophyte reported in this article is now 
considered as N. imahorii (H. Sakayama, personal communication). On the other hand, speciation process 
of genus Cardiocrinum is discussed in the ﬁrst article of this issue (see Furuike, 53-68). 
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